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sh. grdan - eng. great 
U Deutsches Worterbuch brace Grimm za grosz se kaze da je po­
reklom i oblikom Cisto zapadnogermanski pridev i to ilustruje oblicima 
groz, croz (sta'rorv!isollmnemac1kli), grot (stwrosalksonsiki), groot {sred1lljo­
nizozemsrki), grat (s;tarofrizijski) i great (arnglosaksonski), pri cemu se 
izrazava uverenje da germanski praoblik +grauta- treba etimoloski po­
vezati sa posvedocenim germanskim oblikom greuta-. 
The Oxford Dictionary of English Etimology, navodeCi iste oblike, 
za pretpostavljeni oblik, koji daje kao +grautaz, kaze da je nepoznatog 
porekla. 
The Oxford English Dictionary, istim primerima, iz istih jezika, i 
pretpostavljenom starotevtonskom obliku +grauto- dodaje i predtev­
tonski obliik +ghroudo-, uz napomenu da odgovarajuceg prideva nema u 
gotskom i skandinavskim jezicima. 
The American Heritage Dictionary of the English Language, u svom 
dodatku Indo-European Roots, ukazuje na IE +ghreu-, prosireni oblik 
ad IE +gher-, kao 'kOTen :iz ikoga 'se, preJk!o dedm!ogod njegorviih rvar1ilja[llt­
nih abIilka, gemnanSikog +grautaz, razv,io eiligleskti priderv great. 
U Etimologijskom rjeeniku hrllatskoga iIi srpskoga jezika Petra 
Skoka za prideve grd i grdan konstatuje se da poticu od IE korena 
+gher-, odnosno --i-- ghreu-, koji je rasiren formantom -dh-. 
Cinjenica da u istocnoj i severnoj grupi germanskih jezika nema od­
govarajuceg prideva, ne mora da znaCi da je poreklo toga prideva nepo­
znato. Isto tako, ni Cinjenica da taj pridev postoji sarno u zapadnoj gru­
pi germanskih jezika, ne mora da znaCi da je on zapadnogermanskog po­
rekla, kao sto Ise i u neki!ffi novijoim nemaokim elJi.rrnoloskim Teenioima, 
kao npr. u Klugeorvom Etymologisches Worterbuch der deutschen Spra­
che, 0 ovom pridevu jos uvek govori kao zapadnogermanskoj inovaciji. 
Pri'S'uS'tvo toga prideva u jednim i njegovo odsustvo u dTiUgim german­
skim jezicima svakako predstavlja problem, problem za sebe, ali ne spre­
cava traganje za njegovim poreklom, tim pre sto 'se u nekim recnioima 
vee upucuje na njegovo lindoevrop:Slko poreklo. Pomernumm Teenicima 
trelba dodatli Duden:ovu Etymologie (Herkunftsworterbuch der deutschen 
Sprache) koja ukazuje na delimicno prosiren IE korenski oblik +ghreu­
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kao koren iz koga se ovaj pridev razvio u zapadnogermanskim je:cicima 
i sHone feci'll drugim irndoevropslkiirm jezicirma, te IUlPucu1je na litvam:slki 
glagol grusti 'gristi'. • 
Glasovna razlika izmeau engleskog great i nemackog gross lako se 
objasn'java drugirrn ,pomeranjem s:uglasnika IU VlisoikonemaCikom, sto ill'jed­
no svedoCi 0 postojanju toga prideva u zapadnogermanskim jezicima u 
vreme ovog pomeranja, dakle u periodu od V do VIII veka. 
Aiko se ,odnos 6uglasnii!ka t ii ss daje la:koobjasrn'itti drugim ipomera­
njem, Cini nam se da se odnos d : t : ss u oblicima grdan : great : gross 
moze d:sto tako htko .o'bjasni,ti prvim pomeranjerm germal!1skih 'Suglasn:iJka, 
prema orrome kako ga je formulisao JalkoJb Grimm. Grimmov zakon is,to­
vremeno objasnjava i pomeranje IE +gh- u deaspirovani suglasnik go, 
sto u slucaju velara predstavlja zajednicku osobinu germanskih i baltic­
ko-slovenskih jezika. 
Glasovna slicnost nije, dakako, dovoljna da se ustanovi zajednicko 
poreklo reCi, buduCi da slicnost , ih podudarnost, u glasovima moze, kao 
sto je poznato, biti posledica puke slucajnosti. 
Da ocekivani odnos sugiasnika kod prideva grdan: great: gross nije 
slucajan, dokazuje znacenje, drugi kriterij za utvrdivanje zajedniClwg 
porekla i srodnosti reCi. Ona Mo je zajednick'osllpskohrvatskom, engle­
skorn i nemackom pnidevu jeste onakomponenta u njihovom znacenjru 
koja se moze izraziti sinonimnim srpskohrvatskim pridevom velik u ne­
figurativnoj upotrebi. 
U utvraivanju etimologije reCi, glasovna rekonstrukcija danas pred­
stavlja Iaksi deo posla. Za pretpostavljene oblike, meautim, ne moze se 
sa sigurnoscu tvrditi da su imali ovo iIi one znacenje. Najvise sto se moie 
postiCi izgleda da je utvraivanje, iii bar nalaienje, jednog zajednickog 
znacenjskog jezgra iz kojega su reCi mogle razviti svoja znacenja. 
Smatra se da je IE koren +ghreu- oznacavao radnju kojom se od 
necega celog iIi veceg mehanickim putem (trenjem, lupanjem, mlevenjem 
i s1.) dobijaju manji, ali jos uvek relativno krupni i grubi delovi. German­
skim pridevom +grautaz se otuda moglo opisivati nesto sto je fizicki 
krupno iIi grubo, 0 cemu svedoce najranija znacenja prideva great u 
engleskom i gross u nemackom jeziku. Njihova upotreba se vezivala naj­
pre za imenice 'so ' i 'gdld', oznacavajllCi, dakIe, krupna zrna soli ili kru­
parr grad, da bi se njima potom opisivale i druge stvari slicnih fizickih 
svojstava, kao i krupne zivotinje i korpulentni ljudi. Ova znacenja, kao i 
neka koja su iz njih izvedena figurativnom upotrebom, nisu ocuvana u 
savtenienom standardnom engleskom jeziku. 
Valja, medutim, dodati da se pridev great u staroengleskom javlja 
i kao emfaticni i afektivni sinonim prideva (nicel, da bi ga docnije pot­
puno potisnuo iz upotrebe. Ovaj pridev, koji vodi poreklo od IE korena 
+meg~ ima znacenje 'velik' i srodan je sa grckim pridevom megas i la­
tinskim magnus. Ovde bi mozda trebalo dodati da je i odgovarajllCi pri­
dey u nemackom (stvnem. m ihhilJ zamenjen pridevom gross i da je do 
takve zamene doslo i u holandskom i u frizijskom jeziku. Engleski pridev 
great, da se njemu vratimo, dodao je, dakle, svom najranijem znacenju 
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denog od drugog IE korena. Uzgred, iz toga korena potieu gotski pridev 
mikils i pridevi koji su se iz staronordijskog mikill razviIi i oeuvaIi u 
savremenim skandinavskim jezicima. 
Zanimljivija, a mozda i znacajnija od ovoga je Cinjenica da je 1 u 
romanskim jezicirna dosio do potiskivanja latinskog prideva magnus i 
da su ga iz upotrebe potisnuh oblici koji su se razvili iz latinskog prideva 
grandis. Ovaj pridev je pds'Utan vee u anglonOPmanskom, ali ga u engle­
skorn jeziku nailazimo u o'bliiku grand od XVI veka, tkao f>ra'llcus:ku po­
zajmicu ru :zmaeenjima od ·koj-ih !je neka preuzeo i p~ildev great u figura­
tivnoj upotrebi, leao npr. eminentan, impozantan i s1. 
U slovenskim jezicima, otuda i u srpskohrvatskom, pridevi koji su 
se razvili iz IE korena +ghreu- imaju znacenja koja se, na prvi pagled, 
sustinski razlikuju od znacenja germanskih prideva. Tako Rjecnik hrvat­
skoga ili srpskoga jezika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 
za pJ.1irdev grd, Ikoji 'je dOCllli'je uglavnom zarrnenjen prirdevom grdan, dalje 
s.ledeca znacenja: 1. oho!, 2. !straisan i 3. n a,graen, ruzaJ11. 
Prvo od ovih znaeenja, meaut-im, nije saeuvano u grdal1, ali je po­
novo usIa u srpskohrvatski, p reko ruskog oblika toga prideva, kao pri­
dey gordo Sto se ovog znacenja tiee, mozemo sarno nagaaati da je 'ohol' 
u vezi sa nekom veliCinom negativne vrste, kao npr. 'naduvenost' iIi 
'umisljena veliCina'. Da nismo sasvim na pogresnom tragu imamo, meau­
tim, potvrde u jednom od staroengleskih znaeenja prideva great, ono 
koje se najcesee javlja kao atribut uz iroenicu heart 'srce', a opisuje kao 
»Full or 'big' with courage, . . or pride; proud, arrogant.« (OED, great, 
+ 4). 
Paralelu za znacenje .'strasan', meautim, mozemo naCi u srednjoho­
landskom glagolu gntwen 'uzasnuti se, uZasavati se', koji je nastao od 
varijantnog germanskog korena + gruw- 'ustuknuti (od straha)', kojim 
se, po svoj prilici, oznaeavalo ano kako se oseeao onaj ko je bio izlozen 
maltretiranju nekim krupnim, grubim predmetom, ili, pak, radnji koja 
se danas izrazava glagolom grate: 'paratf (npr. to grate on somebody's 
ears, 'parati n~kome usi') iIi 'vreaati'. To macenje se danas oeuvalo u di­
jaleJkaJtslkomglago'lru grue 'groziltli se, Ije2iitli se, tresti se ,cod straha)', al]i Ii u 
znacenju prideva gruesome (s'1"e. grue) 'uzasan', odnosno 'ano sto izaZliva 
utas, 15t'1"ah'. (AHDEL, + ghreu-). 
Treee znacenje se moglo razviti iz znacenjskog jezgra koje je u staro­
engleskom dalo 'krupan, grub', pa otuda 'nagraen, ruian', ali bi se ism 
tako moglo dovesti u vezu i sa prethodnim znaeenjem, buduCi da strah, 
iIi bar nelagodnost, moze biti izazvan nagraenoseu, pa i ruinoeom, tako 
da se ovo znaeenje moze shvatiti kao 'ono sto je takve prirode da izaziva 
strah' kada se posmatra. Petar Skok, koji u IE korenu + gher- 'trti', od­
nosno + gheru-, za koji daje znaeenje 'ostar', vidi poreklo prideva grd 
i grdan, ukazuje mozda na treee roogueno objasnjenje, naime 'ono sto je 
mrgrdeno nekim ostrim predmetom'. Kada je rec 0 ranama, koje se cesto 
opisuju pridevom grdan, ovo poslednje objasnjenje se Cini najverovat­
nijim, mada ni prethodna dva nisu neprihvatljiva, buduCi da nikakve rane 
nisu lepe, a da su velike rane uvek ruzne i strasne. 
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Tokom vremena i pridev grdan je, medutim, razvio novo znacenje, 
znacenje 'vrlo velik, golem'. Rjecnik JAZU ovo znacenje izvodi iz znacenja 
'strasan', koje se, za razliku od onog kod grd, razvilo kao »nesto osobito« 
iz opsteg znacenja 'nagrden, ruzan' . Drugim recima, znacenja 'strasan' 
prideva grd (hronoloski starije) i prideva grdan (hronoloski mlade) nisu 
identicna po sadrZaju, buduCi da se iz ovog drugog moglo fazviti novo 
znacenje , koje se onda, ako je ovo tumacenje tacno, moze parafrazirati 
kao 'ono sto je ruinG u velikom stepenu', te otuda 'veliko, golemo'. Sto 
se toga novog znacenja Hee, na njega Rjecnik JAZU ukazuje kod prideva 
grd c. opaskom » . .. i dan danasnji grd i grdan razlikuju se od ruzan, 
grub tijem sto se obicnije kaze 0 cemu veliku i strasnu nego 0 malenu i 
smijesnu« i na tu razliku ponovo upucuje kod grdan f. 
Rjecnik hrvatskoga jezika Ivekovlica ii Broza zmaeenje 'goilem, vel-iJk' 
daje kao peto po redu, ah uz napomenu »(samo 0 stvarima zlima)«. Skok 
i Vuk, medutim, ne beleze ovo znacenje, mada Vuk u svom Srpskom rjec­
niku imenicu grdosija definiSe kao »sto veliko, etwas ungeheuer Grosses; 
hiisslich, ingens«. 
Ovde bismo se mozda mogli zapitati, da li u cinjenici da kod Vuka 
nerna uvog znacenja p6deva grdan naJlaiZlimo i jedno .ad iffio§u6nih OIbjas­
njenja zasto, s dbZ1irrom na nji!hovru bHsku .saradnju, Jakob Grimm ill etimo­
logiji prideva gross ne ide izvan zapadnogermanskih jezika. 
Ako podemo od hronoloski najranijih znacenja prideva great u en­
gleskom jeziku, gross u nemackom i odgovarajuCih prideva u ostalim 
zapadnogermanskim jezicima, dakle od znacenja 'krupan, grub' i nesto 
docnije 'debeo, glomazan, masivan, korpulentan', s jedne strane, i 'ohol', 
'strasan' i 'nagrden, ruzan' kao znacenja prideva grd odnosno grdan, s 
druge strane, zapaziCemo da se ovi srodni pridevi razlikuju po tome sto 
prvi oznaeavaju neko fizicko svojstvo, a drugi neko psiholosko svojstvo, 
osecanje, stanje ili estetski izgled. 
U znacenjima prideva grd i grdan, medutim, zapazamo i jednu izra­
zito negativnu komponentu, pa bismo mogli zakljuciti da se engle ski i 
srpSlkohrvatski pridevi razlikuju i u tom pogledu. No, ako ponovo pogle­
damo prvobitna znacenja prideva great, 6ini se da se u njima mogu ra­
zaznati dva pojma: pojam fizicke veliCine i negativnog stava prema njoj. 
Jer, ako neSto sto mote biti finije, sitnije, tanje i manje, a ostaje grubo, 
kru'Pno, deJbelo i veHko, onda se ideja negatiVillog namece sarna po se:bi. 
Pored toga, dakle, sto oznacava veliCinu nekog predmeta, pridev great iz­
gleda da u to vreme ujedno sugerise da je taj predmet nepozeljno Hi ne­
po1:rebno tako veliik, debeo liJ!<i grub. Ta negati'Vna komponenta U Zilliacenju 
prideva great izgubila se tokom vremena, tako da on danas oznacava sarno 
pojam veliCine. 
Pridev grdan, medutim, ovu negativnu komponentu, latentnu u staro­
engleskom pridevu, ima izvucenu u prvi plan, te oznacava nesto nelepo, 
cak strasno. I docnije, kada se u njemu bude razvilo znacenje 'velik', 
razvicese ono uz ravnopravno, mozda cak naglaseno prisustvo pojma 
'negativno', tako da grdan ne znaci sarno 'veli'k' nego zapravo 'preterano. 
nepotrebno, nepozeljno, neprijatno velik'. 
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Tokom vremena, great je u funkciji obelezavanja merljive, f.izicke 
velicrne ZaJlT1'0njem IPrtiidevima large Ii big, taUco da ;se danas obion'O k<liZe 
npr. za polje a large field, a za psa a big dog. Ako se ipak upotrebi, pridev 
great tada ima afektivno zmacenje, bilo pozitivno iIi negativno obojeno, 
jer moze izraiavati prijatno ili neprijatno iznenadenje, zadovoljstvo ili 
nezadovoljstvo zbog veliCine onoga sto imenica izrazava. Tako npr. a 
great lump of meat 'velik komad mesa' moze imati i pozitivnu i negativnu 
konotaciju, zavisno od konteksta, dok bi kolokacija sa imenicom '~ir', 
a great lump of cheese, verovatno imala pozitivnu, a sa imenicom 'masno­
ca', a great lump of jat, najverovatnije negativnu konotaciju, sto svaka­
ko zavisi i od znacenja imenice u kolokaciji sa pridevom great. 
Sto se tiee prideva grdan, skloni smo miSljenju da se u slicnim slu­
cajevima takode radi 0 afektivnom znaeenju, ali negativnom. Primeri kao 
velika kuca i grdna kucerina izgleda da idu u prilog ovakvom tumacenju, 
pri eemu velika kuca predstavlja objektivnu, neutralno datu Cinjen icu, 
dok grdna kucerina izrazava verovatno subjektivnu, ali svakako nega­
tivnu ocenu. Negativna konotacija moze pri tom poticati od prideva 
grdan, sufiksa -ina u imenici, ili, pak, od prideva i imenice zajedno. 
Pored znacenja 'vdik' u smislu 'velikih dimenzija', i great i grdan. 
mogu oznaeavati nesto veliko po broju ili koliCini . Tako npr. a great 
number of books ili a great amount of food, kojima na srpskohrvatskom 
odgovaraju velik broj knjiga i velika kolicina hrane, ali ,i grdne knjige i 
grdna hrana, pri eemu primeri sa grdan verovatno impliciraju neko ne­
odobravanje ili nezadovoljstvo kod govornika ili pisca. BuduCi da je great 
i u ovom znaeenju zamenjiv sa large, mozemo zakljuCiti da se i ovde radi 
o neutralnom kazivanju, izrazenom pridevom large, i afektivnom stavu, 
pozitivnom iIi negativnom, koji se izrazava pridevom great. 
Slieno pridevu grdan i engleski pridev great u ovom znacenju mogao 
se ranije, a uz neke imenice moze i danas, upotrebiti neposredno uz ime­
nicu koja predstavlja one sto se javlja, ili cega ima, u velikom broju ili 
koliCini. Tako npr. 1475: a great people dyed 'grdan narod je poumirao' 
iIi 1676: great dust they raised 'grdnu su prasinu podigli' (OED). Prema 
tome, a great army bi se moglo prevesti kao velika vojska Hi kao grdna 
vojska, zavisno od toga ko govori, onaj ko podize vojsku protiv nekoga 
ili onaj protiv koga se vojska podize. 
Pridev great se danas pretezno upotrebljava da izrazi stepen u kome 
se nesto javlja, ima, oseca -ili desava. Tako npr.: great happiness, care, 
merit, popularity, pleasure (sreca, paznja. zasluga, popularnost, zadovolj­
stvo) ili, pak, great unhappiness, damage, ignorance, trouble, displeasure 
(nesreca, steta, neznanje, nevolja, nezadovoljstvo). Svi se ovi primeri mo­
gu prevesti na srpskohrvatski odgovarajuCim oblikom za rod prideva ve­
lik, ali izgleda da se sarno druga grupa, grupa sa negativnom komponen­
tom u z.n!j.cenju imenice, moze prevesti pridevom grdan, bez obzira na 
kontekst. Ovi, kao i brojni drugi primeri, ukazuju na tendenciju prideva 
grdan da kolocira sa imenicama koje eksplicitno iii implicitno oznaca­
vaju nesto negativno. Tako npr.: grdan neuspeh, grdna nezahvalnost,grd­
no neznanje, ili, paik, grdan propust, grdna steta, grdno zIo. Primeri kao 
sto su imati grdne muke, boriti se s grdnim nevoljama, osecati grdne bo­
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love predstavljaju ustaljene izraze, od kojih se neki mogu i idiomatiz:irati, 
kao l1ipr. zadavati nekome grdnu glavobolju. Iz 'Ovoga rproiiilazi da 'Se a 
great surprise moze prevesti i kao veliko iznenadenje ,i kao grdno iZIJena­
aenje, zavisno od toga da Ii se radi 0 prijatnom iIi neprijatnom iznena­
denju, sto se vidi iz sireg konteksta. 
Dok Skok u svom Rjecniku uz znaeenje 'ruzan' prideva"grdan napo­
minje da je ono »(danas opcenito)«, i dok Rjecnik Ivekovica i Broza uka­
zuje na to da se pridev grdan u znacenju 'golem, veIik' upotrebljava sarno 
»(0 stvarima zlima)«, dotle ni Recnik srpskohrvatskog knjizevnog i narod­
nog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti, ni Recnik srpskohrvat­
skoga knjizevnog jezika Matice srpske i Matice hrvatske, koji ovo znace­
nje merlJive iIi brojive veliCine, odnosno stepena, obraduju kao prva po 
redu, ne ukazuju eksplicitno na ovu tendenciju prideva grdan da se jav­
Ija sa 'negativnim' imenicama. Pa ipak, primeri kojima ilustruju ova zna­
cenja uglavnom sadde imenice sa negativnimsemantickim obelezjem, 
kao npr.: mrlja, topuzina, tama, sramota, neprilika iIi, pak, modrica, klet­
va. U slucajevima kada imenica ne spada u ovu kategoriju, vee u kate­
goriju inherentno neutralnih imenica, siri kontekst pokazuje da se grdan 
upotrebljava zbog te svoje negativne konotacije, kao npr.: »Daci Velike 
sko~e u gl1dnoj mnozinri. ... 'sede po ikavanarrna« (Recnik MS i MH). Oruda 
se Cini opravdanom pretpostavka da je u ovakvim slucajevima grdan no­
silac negativnog, kritickog stava govornika iIi pisca, sto se sarno potvrdu­
je kontekstom. 
Ovim radom obuhvacena su sarno ona znaeenja koja su zajednicka 
prideV'ima great i grdan, ona kojima se izrazava pojam 'velik' u pogledu 
dimenzija, brojnosti i stepena, a ne i ana znacenja koja su karakteristic­
na sarno za great iii sarno za grdan. Ovde bismo mogli jos dodati da se 
znacenja 'strasan' i 'ruzan' prideva grdan ocigledno ne mogu prevoditi 
pridevom great, da se sva znacenja prideva great ne mogu prevoditi pri­
devom grdan, ali da se skoro sva znacenja toga prideva, ne sarno ona 0 
kojima je ovde bilo reCi, mogu prevoditi pridevom velik, <koji na skali 
vrednosti zauzima neutralnu poziciju kao i great. U takvim slucajevima 
se pozitivnost iii negativnost pojma izrazava samom imenicom, kao npr.: 
a great poet - velik pesnik, a great liar - velik (grdan) laZov. 
Kolokacioni raspon i kolokacione restrikcije prideva great i prideva 
grdan nesumnjivo zavreduju dalja i dublja istrazivanja. 
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Summary 
A SEMANTIC PARALLEL: 

Sc. grdan - E<Ug. great 

The paper al'gues fDr a cammO'll Indo-European ori:gin .of the adjectives grdan 
and great in SC and E<Uglish ,respectively, and cDmpares the seIIl.alI1J1Jk: development 
of one componem't they have :in common, that of non-figurative magnitude. It also 
attempVs to trace the .origin .of the negative c0I1Tl.ota1ion of grdan, which is absent 
in great. On a soalle .of values, greatts neutJral and coUocateg Wli.lth both 'positive' 
and 'negatl'1.'e' nouns (e.g. happiness-unhappiness), while grdan ,seems t.o be coilo­
cat~onaMy rest,ricted ,tD 'll1egatLve' nouns. In co~localt1:ons with n.ouns such as sur
prise, which are inherently neutraJ, grdan is st:illldikely t.o have a negative conno­
tation. 
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